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EDITORIAL 
 
A Revista E-civitas, do Departamento de Ciências Jurídicas, Políticas e Gerenciais do Uni-
BH, consiste em um veículo de divulgação de resultados de trabalhos de pesquisa, 
assentado no pilar acadêmico da interação entre ensino, pesquisa e extensão, 
proporcionando à comunidade acadêmica, interna e externa da IES, um espaço de 
apresentação das pesquisas sobre temas relevantes em Administração, Ciências Contábeis, 
Direito, Relações Internacionais e Turismo. 
 
Os artigos científicos de autoria de professores, alunos e profissionais das respectivas áreas 
de pesquisa foram revisados de forma voluntária por dois pareceristas do Conselho 
Editorial e Científico, pelo que a Revista e.civitas reafirma seus agradecimentos pelo 
trabalho realizado pelos seguintes profissionais: 
 
Profa. Esp. Leila Said Tótaro Lopes, Administração, Uni-BH; 
Prof. Dr. Túlio S. Henriques Ferreira, Relações Internacionais, Uni-BH; 
Profa. Ms. Rachel Sant'Anna Murta, Turismo, Uni-BH; 
Prof. Leandro de Alencar Rangel, Uni-BH; 
Profa. Ms. Marta Alves de Souza, Ciências Contábeis, Uni-BH; 
Profa. Luciana Silva Custódio, Uni-BH; 
Prof. Luciano Dias Bicalho Camargos, Uni-BH; 
Prof. Dr. Tiago Gomes Pinto, Direito, Uni-BH; 
Prof. Dr. Joaquim Carlos Salgado, Direito, UFMG; 
Profa. Dra. Misabel Abreu Machado Derzi, Direito, UFMG; 
Prof. Dr. Henrique Cordeiro Martins, Administração, Uni-BH; 
Prof. Dr. Marcos Antônio de Camargos, Administração, Faculdade Novos Horizontes; 
Profa. Ms. Sylvia Ferreira Marques, Relações Internacionais, Uni-BH; 
Prof. Ms. Geraldo Zahran, Relações Internacionais, PUC-RJ. 
 
Neste primeiro número do quarto volume, apresentam-se trabalhos científicos, cuja 
pertinência temática e relevância social e científica podem ser avaliadas pelo leitor através 
do endereço eletrônico www.unibh.br/revistas/ecivitas. Apresentam, a seguir, os artigos e 
respectivos autores deste volume: 
 
 - O CONSTITUCIONALISMO MODERNO E A NOVA PERSPECTIVA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS (Modern constitutionalism and new look of the 
fundamental rights ) - Recebido em: 31/05/2011 - Resultado de Aprovação em: 30/06/2011 
- Disponibilizado em: 15/07/2011. Artigo de autoria de Ludmila Castro Veado Stigert, 
Faminas-Belo Horizonte-MG e Eloy Pereira Lemos Júnior, Faminas-Belo Horizonte-MG 
(artigo convidado); 
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- A CONEXÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA 
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS (The connection between the 
principles of contradictory and grounding of judicial decisions) - Recebido em: 31/05/2011 
- Resultado de Aprovação em: 30/06/2011 - Disponibilizado em: 15/07/2011. Artigo de 
autoria de Cirilo Augusto Vargas, DPMG, Belo Horizonte-MG (artigo convidado); 
 
- O IMPACTO DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA PRODUTIVIDADE: UM 
ESTUDO DE CASO NUMA AGÊNCIA BANCÁRIA (The impact of climate on 
organizational productivity: a case study in a bank agency ) - Recebido em: 26/05/2011 - 
Resultado de Aprovação em: 30/06/2011 - Disponibilizado em: 15/07/2011. Artigo de 
autoria de Frederico Augusto Ferreira Goduardo Campos, UNIBH, Belo Horizonte-MG e 
Marta Alves de Souza, UNIBH, Belo Horizonte-MG; 
 
- REALISMO CLÁSSICO VERSUS REALISMO ESTRUTURAL: NATUREZA 
HUMANA OU ESTRUTURA DO SISTEMA? ( Classic realism versus structural realism: 
human nature or structure of the system?) - Recebido em: 15/04/2011 - Resultado de 
Aprovação em: 30/06/2011 - Disponibilizado em: 15/07/2011. Artigo de autoria de 
Geraldine M. M.B. Rosas Duarte, UNIBH, Belo Horizonte-MG; 
 
- AS TEORIAS CULTURALISTAS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DAS RELAÇÕES DE 
GÊNERO: UMA INTERFACE COM A TEORIA DA FANTASIA DE FREUD ( 
CULTURALIST THEORIES AND POLICIES OF GENDER RELATIONS: AN 
INTERFACE WITH FREUD'S THEORY OF FANTASY) - Recebido em: 10/05/2011 - 
Resultado de Aprovação em: 30/06/2011 - Disponibilizado em: 15/07/2011. Artigo de 
autoria de Evaristo Nunes Magalhães, UFMG, BH-MG e Ana Karine Nery Carneiro, 
Faculdade Pitágoras, BH-MG, UFMG; 
 
- DO DIREITO INTERNACIONAL PARA A POLÍTICA INTERNACIONAL, E VICE-
VERSA: ANÁLISE HISTÓRICO-TÉCNICA DA ATUAÇÃO DOS SUJEITOS DE 
DIREITO EM MATÉRIA DE ECOPOLÍTICA INTERNACIONAL ( ) - - Recebido em: 
31/05/2011 - Resultado de Aprovação em: 30/06/2011 - Disponibilizado em: 15/07/2011. 
Artigo de Leandro de Alencar Rangel, UNIBH, Belo Horizonte-MG, Isabella Campos 
Bretz Cavalcanti, UNIBH, Belo Horizonte-MG; 
 
- PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS COMO 
CONTROLE DA RACIONALIDADE DA DECISÃO JUDICIAL NO PROCESSO 
PENAL CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO (PRINCIPLE OF MOTIVE OF THE 
JURISDICTIONAL DECISIONS AS A CONTROL OF RATIONALITY OF THE 
JUDICIAL DECISION IN A DEMOCRATIC AND CONSTITUTIONAL PENAL 
PROCESS ) - Recebido em: 29/05/2011 - Resultado de Aprovação em: 30/06/2011 - 
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Disponibilizado em: 15/07/2011. Artigo de Gustavo Bernardes Rodrigues, UNIBH, Belo 
Horizonte-MG. 
 
- ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO (Moral Harassment in the 
workplace) - Recebido em: 31/05/2011 - Resultado de Aprovação em: 30/06/2011 - 
Disponibilizado em: 15/07/2011. Artigo de autoria de Neiva Schuvartz Guimarães, Fac. 
Milton Campos, Belo Horizonte-MG. 
 
Para o próximo número a ser lançado em dezembro de 2011, a Revista e.civitas renova o 
convite aos membros de toda comunidade científica, interna e externa à IES, para que 
possam divulgar seus trabalhos de pesquisa neste veículo de comunicação destinado a 
contribuir com a acessibilidade e evolução do conhecimento em ciências Jurídicas, Políticas 
e Gerenciais. 
 
Ana Sofia Rezende Sauma 
Editora geral da Revista E.civitas 
